



































































































































































































































































































































































































































ジャンル 楽曲 演奏者または作曲者 収録アルバム track 年 編
ヒーリング １　パッヘルベルのカノン Herbert von Karajan pure-be natural ９ 2000 UNIVERSALINTERNATIONAL
２　Sleep Baby Mine George Winston ALL THE SEASONS OF GEORGE WINSTON 17 1998 BMG JAPAN
３　Summer 久石　譲 菊次郎の夏［Limited Edition］ １ 2005 UNIVERSAL
４　「風笛」̶あすかのテーマ 大島ミチル featurin宮本文昭 image 13 2000 Sony
５　放課後の音楽室 ゴンチチ image ７ 2000 Sony
クラシック １　パガニーニの主題による狂詩曲　第18変奏曲 ラフマニノフ classical ever! BEST ９ 2003 東芝EMl
２　小舟にて～『小組曲』 ドビュッシー classical ever! BEST 10 2003 東芝EMI
３　歌劇『ローエングリン』第３幕への前奏曲 ワーグナー classical ever! BEST 15 2003 東芝EMI
４　クラリネット協奏曲　イ長調　K.622
　　第２楽章：アダージョより モーツァルト classical ever! BEST 16 2003 東芝EMI
５　即興曲　作品90の３ シューベルト The Classics 1300 13 1990 コロンビア
ロック １　Girls, Girls, Girls Motley Crue ROCK HITS ２ 2005 UNIVERSALINTERNATIONAL
２　Fight For Your Right Beastie Boys ROCK HITS ４ 2005 UNIVERSALINTERNATIONAL
３　Don’t Tell Me You Love Me Night Ranger ROCK HITS ７ 2005 UNIVERSALINTERNATIONAL
４　ALL MAPPED OUT THE DEPARTURE RIDE ５ 2005 東芝EMI
５　DO WHAT YOU WANT OK GO RIDE 14 2005 東芝EMI
バラード １　ANYTHING FOR YOU GLORIA ESTEFAN and MIAMI SOUND MACHINE BALLAD MAX 2 １ 1996 Sony
２　WHEREVER WOULD I BE(Duet with Daryl Hall) DUSTY SPRINGFIELD BALLAD MAX 2 ４ 1996 Sony
３　Because You Loved Me Celine Dion Love Stories ３ 2002 ワーナー
４　I Will David Foster & Chris Kirkpatrick Love Stories 15 2002 ワーナー
























項目 居心地因子 様式因子 外観因子 共通性
和まない─和む .925 .133 -.035 .675
居心地の良くない─居心地の良い .860 .157 -.054 .525
落ち着かない─落ち着いた .858 .022 -.145 .525
堅苦しい─くつろいだ .813 .075 .010 .768
好きでない─好き .807 172 -.079 .578
癒されない─癒される .792 .156 -.152 .757
せかせかした─のんびりした .730 0.30 -.152 .256
親しみにくい─親しみやすい .718 .098 -.012 .556
窮屈な─ゆったりした .697 .178 .088 .326
人工的な─ナチュラルな .555 .119 .061 .181
ひんやりした─ぬくもりがある .459 .016 .213 .666
静かな─にぎやかな -.453 .054 .263 .874
真面目な─気楽な .404 -.010 .135 .687
洋風の─和風の .189 -.659 -.105 .266
古風な─現代風な .071 .653 .098 .481
おしゃれな─野暮な -.330 -.603 .124 .417
開放的な─閉鎖的な -.299 -.335 -.147 .277
簡素な─派手な .045 0.36 .758 .223
シンプルな─ゴージャスな .019 .127 .500 .488
清潔な─清潔感の無い -.319 -.373 .420 .441
固有値 7.710 2.024 1.739




























































































































































































































































































































































































Key words：Spatial Impression,  BGM,  Lighting,  Color of Light
An Interactional Inﬂ uence of BGM and Color of Lighting on 
Spatial Impression Estimation
Yasuhiro GOTO
　The influence of BGM and lighting on spatial impression estimation was investigated. 
Four diﬀ erent types of BGM - healing music, rock, classic and ballad - and 2 color lightings - 
daylight color and light bulb color -  were prepared in this experiment. Subjects were asked 
to stay 8 minutes in a room in which one kind of music was playing and one kind of lighting 
was working, and then, to estimate the spatial impression. The result was that interaction 
between BGM and lighting was not observed and that only spatial factor had an inﬂ uence 
on the impression for estimation. Also, we correlated space with BGM or space with lighting 
respectively when we formed a spatial impression. We will need to examine an interaction 
between spatial impression and BGM or lighting using impersonal room in the future.

